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Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh langsung Brand Satisfaction, Brand Awareness, dan Word 
of Mouth terhadap Brand Loyalty. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai 
pedoman untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil produk sepeda 
motor Honda Scoopy dengan mempertimbangkan Brand Satisfaction, Brand 
Awareness, dan Word of Mouth terhadap Brand Loyalty. Jenis penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan berupa data primer. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua orang yang mempunyai dan menggunakan sepeda 
motor Honda Scoopy di Soloraya, sedangkan teknik pengambilan sampel yaitu 
dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu 150 responden dengan 
kriteria memiliki dan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, berada di 
wilayah Soloraya. Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) 
Brand Satisfaction secara langsung berpengaruh signifikian terhadap Brand 
Loyalty. 2)  Brand Awareness secara langsung berpengaruh signifikan terhadap 
Brand Loyalty. 3)  Word of Mouth secara langsung berpengaruh signifikan 
terhadap Brand Loyalty. 
  






The purpose of this research is to analyze the direct effect of Brand Satisfaction, 
Brand Awareness, and Word of Mouth on Brand Loyalty. The results of this study 
are expected to be a guideline for determining the steps to be taken by Honda 
Scoopy motorcycle products by considering Brand Satisfaction, Brand 
Awareness, and Word of Mouth towards Brand Loyalty. This type of research uses 
quantitative research and is in the form of primary data. The population in this 
study are all people who own and use a Honda Scoopy motorcycle, while the 
sampling technique is using a purposive sampling method that is 150 respondents 
with criteria for owning and using a Honda Scoopy motorcycle, located in the 
Soloraya. Based on the results of the study it can be concluded that 1) Brand 
Satisfaction directly has a significant effect on Brand Loyalty. 2) Brand 
Awareness directly has a significant effect on Brand Loyalty. 3) Word of Mouth 
directly has a significant effect on Brand Loyalty. 
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